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Карбонат кальция и получаемые из него продукты находят широкое применение в 
различных отраслях народного хозяйства: в строительстве как компонент отделочных 
материалов, для производства цемента, стекла, керамических изделий; в фармацевтике - 
для изготовления зубных паст, антацидных препаратов; в косметике - для изготовления 
кремов; в технике очистки воды - в качестве фильтрующею материала; в бумажной 
промышленности - для изготовления папиросной, мелованной бумаги и кальки; в 
изготовлении пластмасс, искусственных кож; тонкодисперсный порошкообразный мел 
служит наполнителем или пигментом в кабельной, лакокрасочной, полимерной, 
резинотехнической, нефтехимической промышленностях и т.д. 
Во всех указанных областях к карбонату кальция предъявляются различные 
требования к химическому составу, насыпной плотности, удельной поверхности, 
размерам и форме кристаллов СаСО3, от величины которых зависят физико-химические 
свойства карбоната кальция и области его применения. 
Целью данной работы было исследование влияния температуры и порядка 
смешения реагентов на процесс химического осаждения карбоната кальция с 
использованием в качестве осадителей карбонатов натрия и аммония. 
Скорость и полнота протекания процесса химического осаждения, а также 
свойства и состав получаемых осадков существенно зависят от степени пересыщения, 
которую можно контролировать путем изменения порядка смешения реагентов. Процесс 
проводили прямым осаждением (к раствору хлорида кальция добавляли раствор 
осадителя) и обратным осаждением (к раствору осадителя добавляли раствор хлорида 
кальция). Для исследований использовали водные растворы хлорида кальция с 
концентрацией 40 г/л. В качестве осадителей применяли водные растворы карбонатов 
натрия или аммония с концентрацией СО3
2- 1 моль/л (60 г/л). Мольное соотношение 
реагентов поддерживали Са2+ : СО3
2- = 1 : 1. Осаждение проводили при 20 0С. 
Результаты исследования влияния реагентов на степень осаждения ионов Са2+ 
представлены на рис. 1. 
 
    
Рис. 1 – Зависимость степени пересыщения СаСl2 от продолжительности 
осаждения карбонатом натрия (а) и карбонатом аммония (б) при разном порядке 
смешения реагентов: 1 – прямое осаждение; 2 – обратное осаждение 
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Анализ приведенных зависимостей показывает, что большая степень 
осаждения ионов Са2+ достигается при прямом осаждении.  
Исследование влияния температуры на степень осаждения проводили из 
водных растворов хлорида кальция с концентрацией 40 г/л, мольном соотношении 
реагентов 1:1, при температурах 20, 50, 75 и 100 0С. 
Результаты исследований представлены на рис. 2.  
 
   
Рис. 2 - Зависимость степени пересыщения СаСl2 от продолжительности 
осаждения карбонатом натрия (а) и карбонатом аммония (б) от температуры 
1 – 20 0С; 2 – 50 0С; 3 – 75 0С; 4 – 100 0С 
 
Повышение температуры способствует увеличению степени осаждения ионов 
Са2+. Наибольшая степень осаждения 99 % при использовании в качестве осадителя 
карбоната натрия и 98,8 % при использовании карбоната аммония достигается при 
температуре 100 0С. На время достижения максимальной степени осаждения 
температура существенного влияния не оказывает.  
Таким образом, процесс получения химически осажденного карбоната кальция 
из растворов хлорида кальция карбонатами натрия и аммония при стехиометрическом 
соотношении реагентов при температуре 20 0С протекает до степени осаждения 94,5 – 
97 % за 60 – 240 с. Увеличение времени осаждения не приводит к значительному 
увеличению степени осаждения. Повышение степени осаждения до 99 % достигается 
повышением температуры до 100 0С. Однако повышение температуры более 50 0С 
приводит к увеличению влажности получаемого карбоната кальция и удорожанию 
процесса. 
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Сучасне виробництво нітратної кислоти не зазнала суттєвих змін з часу пуску 
першого заводу у 1917 році за способом Андрєєва [1]. Це виробництво засноване на 
каталітичному окисленні синтетичного амоніаку з використанням платино-родієвого 
каталізатору. Продукт реакції окислення амоніаку (дуже високошвидкісний 
каталітичний процес [2]) − окис нітрогену NO, якій далі окислюється до діоксиду 
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